

































































































































































































































































































































































































約 50×奥行き約 51 cm、東海大学
(2016年 8月 11日荒井孝則撮影 )











































































Regarding Yasutake Funakoshi’s  Hoshi–wo–aogu–seinen–no–zou 
(Statue of a Young Man Looking up to Stars)  
YASHIRO Kyoko  
Yasutake Funakoshi created Hoshi–wo–aogu–seinen–no–zou （Statue of a young man looking 
up to stars ） in 1958. This sculpture is currently in the possession of Tokai University, but the 
work has not yet been researched. Even in exhibitions of Funakoshi’s work, the statue has rarely 
been displayed. In this essay, the author aimed to show the importance of this sculpture. First, 
the author researched the history and the background of this work. The author then compared 
this work with the Twenty–six Martyrs Monument in Nagasaki, Funakoshi’s most important 
work. The results revealed that Hoshi–wo–aogu–seinen–no–zou created for Tokai University was a 
prototype for the Twenty–six Martyrs Monument.  
